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NOTA DO EDITOR: 
Os Anais da Faculdade de Medicina de Porto Alegre UFRGS 
têm por finalidade a divulgação de trabalhos cientifico;.; efetuados por 
membros de seu Corpo Docente e por outros autores daK áreas Bio-Médica 
e correlatas, a critério de :ma Comissão de Hedação. 
Todos os artigos enviados para publicação deverão: 
1. - Ser redigidos na ortografia oficial, apresentados em dum; r 2) 
vias, datilografados em papel ofício, espaço duplo. 
2. - - As ilustrações que documentam o trabalho deverão ser iden-
tificadas de forma clara com rela<;ão a !HJHi<;ào das mesmas 
no texto. 
3. Os artigos deverEio apresentar um resumo de seu conteúdo 
(não superior a 200 palavras) em português e em outra liugua 
(inglês, de preferêneia). 
Na estruturação do texto deverá, sempre que pnsRivel, ser :-;cg-uida 
a seqüência abaixo: 
Titulo em português; 
Nome(s) do(s) autor(es), com os dados de identificação pessoais 
no rodapé; 
Introdução; 
Contribuição pessoal: 
a) - material e métodos (casuística); 
b) -- resultados; 
Comentários; 
Discussão; 
Conclusões; 
Sumário - Summary; 
Referências. 
Dentro da orientação que adota desde a sua 11 edição, os Anais 
fornecerão aos autores 50 (cinqüenta) separatas e os clichês correspon-
dentes a documentação dn trabalho. Os originais dos artigos não serão de-
volvidos e a obtenção de um número maior de separatas dependerá de 
acerto prévio entre o(s) autor(es) e a direção dos Anais. 
Os Anais da .!<'acuidade de Medicina estão indexados pelo Ulrlcll's 
lnternational Periodlcals Dil'l'<~tory -- h-regular Seriais and Annuals, sob 
o International Stan4lard Serial Number (ISSN): 
nr, ISSN 0085·042X 
Toda a correspondência deverá ser enviada à Biblioteca da l<'aeulda-
.rJe de Ml:'dicina de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFHGS) - A. Paulo Gama s/n9, Caixa Postal 657, 90000 Porto Alegre, 
RS, Brasil. 
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